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坛”、 “华文精品”等 12 个板块。截至 2015
年底， “全球华文网”首页点击率累积突破
1797 万人次，会员人数达 40476 人，建设完
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型，仅 2011 年就开发超过 800 个 App 软件。










2012 年，台湾地区有超过 30 家对外汉语教育
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